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O objetivo cient́ıfico deste trabalho é obter v́ınculos observacionais aos processos
de alimentação e retro-alimentação que ocorrem no entorno de Buracos Negros Supermas-
sivos (BNS) no centro das galáxias. Isto foi feito através da redução e análise de cubos
de dados do kiloparsec central de galáxias ativas próximas obtidos com o espectrógrafo
de campo integral dos instrumentos GMOS (Gemini Multi-Object Spectrograph) do Ob-
servatório Gemini. São apresentados os resultados obtidos para a galáxia ativa próxima
NGC3227, na forma de mapas de distribuição de fluxos, mapas da velocidade centróide,
dispersão de velocidades e “channel maps”, que mostram como os gás de diferentes ve-
locidades se distribui na galáxia. A partir destes mapas medimos: a massa total de gás
ionizado e os fluxos de gás para dentro e para fora da região nuclear ( 100 pc), estimando
a taxa de alimentação da região nuclear, a taxa de ejeção de massa bem como a potência
das ejeções (retro-alimentação) discutindo as implicações para a evolução da galáxia.
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